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ABSTRAKSI 
 
Sosial media merupakan salah satu fitur telepon genggam yang paling 
memiliki daya tarik tinggi bagi penggunanya, terutama pada remaja. 
Berbagai macam sosial media memiliki banyak fungsi yang dapat dinikmati 
oleh individu yang menggunakannya. Sosial media memiliki dampak positif 
dan negatif, dampak positifnya adalah sebagai media komunikasi untuk 
memudahkan individu guna dapat berkomunikasi di mana dan kapanpun, 
sedangkan dampak negatifnya adalah membuat seseorang mengharuskan 
dirinya untuk terus mengecek sosial medianya kapanpun dan di manapun 
sehingga ia tidak mampu melakukan kontrol diri dalam menggunakan sosial 
media. Kontrol diri adalah suatu kemampuan seseorang dalam 
mengendalikan keinginannya, menganalisis tingkah laku dalam bentuk 
suatu respons yang timbul mengikuti kondisi tertentu dan keterkaitan antara 
kekuatan interaksi timbal balik individu dengan lingkungannya. Oleh 
karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kontrol 
diri ditinjau dari penggunaan fitur sosial media pada remaja di Surabaya. 
Subjek penelitian (N=60) adalah remaja putra dan putri usia 15 - 18 tahun 
yang tinggal di Surabaya. Pengambilan sampel dilakukan dengan purposif 
sampling dan insidental sampling, sedangkan pengumpulan data 
menggunakan skala kontrol diri dan angket terbuka. Data yang diperoleh 
dianalisa secara deskriptif menggunakan SPSS 16 for Windows. Dari hasil 
penelitian, diperoleh 31 subjek (52%) mempunyai tingkat kontrol diri yang 
tinggi,5 subjek (8%) mempunyai tingkat kontrol diri sangat tinggi, 17 
subjek (28%) mempunyai tingkat kontrol diri sedang, 6 subjek (10%) 
mempunyai tingkat kontrol diri rendah, 1 subjek (2%) mempunyai tingkat 
kontrol diri. Dengan demikian, maka gambaran kontrol diri terhadap 
penggunaan fitur sosial media pada remaja di Surabaya adalah tinggi 
 
Kata Kunci : Sosial Media, Kontrol Diri, Remaja, Surabaya 
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Alfiah Nur Rohmah (2015). “Quantitative Descriptive Study of self-
control on the use of  social media features at teenagers in Surabaya”. 
Bachelor Thesis. Faculty of Psychology Widya Mandala Catholic 
University Surabaya.  
 
ABSTRACT 
 
Social media is one of the mobile phone feature the most appeal 
high for the end user, mainly in teenagers. Various kinds of social media 
has many of the functions that can be enjoyed by individuals use it. Social 
media has an impact positive and negative, the impact of positive is as a 
medium of communication to make it easier for individuals to be able to 
communicate where and whenever, while the potential adverse impact is to 
make someone requires herself to keep check social media whenever and 
wherever that he not able to conduct self control in the use of social media. 
Self-control is an aptitude someone in controlling his desire, analyze 
mannerisms in the form of a response arising follow certain conditions and 
the links between forces of interaction reciprocal an individual on the 
environment. Because of that, the purpose of this study is to know the 
description self-control reviewed the use of features of social media at 
teenagers in surabaya. Research subjects (N=60) were male and female 
teenagers, 15-18 years old and live in Surabaya. Sampling was carried out 
using purposive sampling and incidental sampling, while data collection 
was done by using a scale of self- control and an opened questionnaire.The 
result of this study showing subject who have self-control is in  high level, 
which are 31 subjects (52%), 5 subjects (8%) that have very high level, 17 
subjects (28%) that have average level, 6 subjects (10%) that have low 
level, 1 subject (2%) has very low level.This means self-control on the use 
of the features of social media at teenagers in Surabaya is high. 
 
Keywords : Social Media, Self-Control, Teenagers, Surabaya. 
 
